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Existing to 
Meet Your Needs 
,I·· ·~, ~ 
~ " 
, , , 
I_uld M. '.!<>''' wir~ ,h. ",.,k1M, ,n 
""',.",mv ,OU ,. W .... m .00 ,. II,,, 
Dep.."",.", 01 P."cnnei S.""., A, ,, 
""""b .. 01,,,,, Io<u", '" ,,.,, ,Ou .. ,,, iH 
"'''''''1/ w"h 1.5()()",~,,,,,,pJo, .. ,,,,~ 
'MII,bu" <h<I-;", ",,0,"1/ rI", "","uI,on 
."" 0' II", •• ., '" II", <ou""y In II, .. 
d'p. "m. ,,', "' • • ",ph .. " . ,h. w",d 
,.",,,,." m".,,"''", .00'''''''''''''''''''' 
,."",."b"«'o,,,,,/vIlrI,,,, • ..,oIo,,,'o/e 
"'f"I"""""'_"M,,,J,,,,,I",'MUrn 
.. 'S'''' 
y"" w,N/,T><I 0"'''''''''''''''.,.1/'0 "" 
,,_" _ """ •• " • .w m _""1/ ",oh 
, •• " " .. ,,. W • • ".,'" ,hO, "'. , .. " '. I." .. yo." .. ",''''''''''' '" """'",mon' 
<000"""" '0"''''',*',,,, w#h_,u"''' 
I", COf ... fJ'owJh . • M '0"'0',*"'0/1'" 
,,. • .. ".co' Of><! bone/rJ, OU' '_'M 
.... ".,,.,,, ,""'ud. -.I,,,,,,,,,,~,",, 0' JM 
... "",,,,,,,,,,,,.,,,, •. ,,",,-,,,.,-./,,.,,,,. 
~n' '" ... " '''''''.r-'' ~'n'.n.n«> ., 
' ''''''0,., '''''.,,''- "",.,"'" d . .. ,'",.,_ 
"'ogo """ .. ,,,' -"'''''.'''''' "",,., O"""''0" •. ,d."""..""" .. "'e<> ... mJ 
~.;,011'"".'m'''._''' ,,,_,''''',. 
,,,.,.,.gu',, ,or,,,,,,,, Wit ""~II '0('''''''''' 
"".~op rnrw ",,,,,,om' """vn"" 10 moo' 
",,"",., ond <ho"",ng ""'PI",.. nnd> 
Ih" ","",ol.d""", ,." •• ''I "'''''''''''' 
"""00<>',.. .. " .. ,.'. T,,"P ... on .. ,F .... 
.. "",h " ruM.""" s.",."""" ""ovg/> 
M.,tIu""II,ho""odo",«_ W"Of/Ofd 
Th. P.,,"'M" f,' . ... ",",ommu,,",. 
,,,,,,,,,,o, •• ,,o",.mp,,,., .. ,,_,,,"11 
, ,,,,,,.,,,,.", '''"<S, "''''''''' ond ",h., 
"""-'''.'0</0<'''''''' p,..,. 'new ,,,., ,cu' <on<.,n • ... 
""'~ "">'I><""".,.nd",c,.,,,,,,,oIl1"m 
.,. .",. Lor u' ."",..ho", ... c.n b." 
"""""" '. o<l',,,o ll~ 
J,m"_' 
D"oc"". P*t.M"'" S.,.« • • 
Who's Who in Personnel Services 
"""<""".,A_ 
e .... ','" 
"'MU",P'~'.m. 
e ...... " Po' ~ ,,, 
a_or",. o,,,,,,,,~,, 
C' ... " Un"", L.'. '"'"'."". 
L""" TO'", O,.ot."" '"'u,,""" Moo"., In.",.,..,. 
~."' • .,.'" P''''' .... no 
Ret". ",. ", P,"O,.m •• "" Pol", ... 
S ... on T.;'., 0,""""",, 
T""ron So""", ,,h.,,. 
UMm""",,,,,,n, C""'",,,.,,,,~ 
W .. ,~ ... Co", .. o .. ,"", 
Compo,..."O" 
Po",,,on C,. ... I"'"''''o 
W_" ... S .......... ""n .. ".'"'" 
Em"'",.,.n, 
Afl"",., ... Act"",/ EEO 
A""h".'","" Pol"''''' 
s.t;,o .. ". "CI.,,,,,1 ,"",ng 
Voco",,_ 
10 S. ,,,,,, ... 
P.""" Em..". .. Po.,"" 
~"''''''' S"ldon, C_ , 0,."...,,_ !WABI S,_n, P .... ' .. ,. 
1, ... , Roou,.""" . . .... P .. " ... 
1,. • • , v.uo ..... 
Pos,.' S ...... « .. 
MOIl,,,,,,,, p." Oil,,,,, 
U"",O'"",. M" , .,o<oo"' .... p.'''' .• , 
R«..-d. 
£_AIt ...... """ Roeo<ds 
[mpl_ PO'"",nol Roc..-• • 
[0" ,n,."' ....... 
P.,..".noI 0.,. 8 ... 
1" ,0·no £_1" , .. "" .""0 ....... ..,.". 
P'''O'.'''' 
J,,,, Tomo. [53411 
J,,,, Tomo. [53UI 8"""" C",,"'.,. (UG61 
v ... ' .. K' ....... 124111 
ee"", F" ..... 1634G, 
Ben", ' ''no< 1534S) 
e.n", f .. ".., 1534S) 
' ... ~_..,...,20TI' 
J,m I ...... 15JUI 
e_ Hou' 151221 
een," " '''''' 1534S,· M,'. 0 ... 153'51 J,m T......- [53411."'" R __ 1207'1 
e."", " .... 1534S) 
M, ' . 0 ... ,5345, 
J,m TOmHI53OTI·M". 0'''153451 
J,m T_ 153OTI/~u"" Moodor 1242T) 
..... R __ 120T, I/ Sh;,' •• S""""~IS3661 
J,m T • .".,. 1534'I / M" . 0 ... 153451 
e .. h C. m""" 16363) 
M,'.0,"153451 
Beth C. moo." 163S3IiM, •• 0 ... 15345) 
G."., •• " .... 101 
G,.""". In".," ,S354I,M,'. 0 ... 15345, 
B. , .. C ....... ' .. '535W 
Goo<g .. .. w •• 120731 
J"" Tom .. 15341I'Bo'''' Ch.n<IIo, 153521 
Bet" C. m" ... " IS3631 
Bol"C~''''''''1535211 
Go ..... Our"'", 153651 
J,m 10m" 1534711110". e"."" .. , 153521 
S"" ~'_'lOnl 
Won"," P.,,,,,,, 133891 
Em,,,, Krto,," n, 1:lO931 
M". 0 ... [53451 
G."" •• " .. ,Ol 
5"",",5""",," 15366) 
SM,", S,_" 153661 
5"",", S,,,,,,,n 153661 
Joy B.,,, E.,,,n 153&4I1M,'. 0"0 153451 
1.,..,...,..,. n""' ..... ,. " ..... ," p.'.n' ...... ""n."' •• 
10 Cards Available Through 
Personnel Services 
Eac" ""'" locul" ono ".~ m. m"'" w, ' ,« ...... ,.<.",," .~ 'don!,'«""'" 0.,0 w""o 
.. n.t" ......... '".'."'m .... r;omplo' ... 
I,," '0 011". ,,10<., .... " ,,," ,""""n.",,,,,," 8.""'no. ~""'" 41. no" '0 POI_no, S.,,"' ... 
1,," 'K",,,,./ ... II '0 <I ,d <0 0 .. u .... ,n ..... un.,..,.". ,,"'.'''' •. '''' ohoe' 0 .. " '''11 .. .... 
'0'«0 ... ' 10%d,s<oun,", ,,,"e,,,,OO' H" oh .. a""" .. ", •. f ", """. ,n'",,,,,, ",,,, p, ... . 0..,'",,' B.,,,e.m...,.,,., 745-~3eJ 
Credit Union-
"We've Got Your 
Interest in Mind" 
f<>< juoIo $5.00 __ oN!> , .. """'. 
'5.00 ......... "",-" in. ' ....... , _. 
_ .... _.,..~ .. jo;n .... _ u 
c.-u.-." ""_01 _ ... 
oIIOfeel to loeuity ........ " t!uoug/I , .... 
C,odiI UroIM. 5"",- PftIII ....... Ind .... 
..... -..."".......-. ... ,.-
..... """" __ H. n .. c.- u_ 
off .... _in_ .... n' to..utomc>IIO .... 
• _ionO<k><af;onto. oo, ln_mon, .. 
modiall ..... n .... . <><1 ., .... , po''''''''' 
_"_ on- -w:... """"""_ m.o _  ~"""' ''''''''''' __ ''''' 
u __ ·._ ......... "' ....... IRA' .. _ 
VOUO ... • ...... onot . ............ _mo<I1ino 
_ ....... i_onoo.,.,... ..... ..... · 
-~"'m' .. ,oIo<",., ........... , ... C._ U..,.,OHooo ... ' .... """" '_ulG.,,"" 
~ ..... Con1 ... T .... OIfico .. _UIO 
'.m. . 3:00 p.m.. __ Ihfough w_· 
doy_ ~f ......... 9_00.,m.·GOOp.m. "" 
ThutOdoy. c.M 745·24111«_ ......... 
Campus 
Food Services 
Downinll Un;"' ... ity C.nt.t Grill 
"'oncI.o1·Ft.... 7:OOo,,.,· 'O".00I>m. S.M.... 8:OOo.m.· 1(),OOp.m. 
5u o4r; 9.00 o,m._ '(}(X)p-m. 
DownIng Un~C_C.'-_ 
E....... HU S , .m,·7:00 • . m. 
G. nmCon'......,.c_C. I ..... 
• nd SlI.Ick 8 . r 
M.-.·f ,ldoy HIO . ..... ·2:00o.m. 
'-tademie Comp'" Faculty/ Slaff 
Dining Room M _ _ f,.... 11 :150, m._l:OO.,",-
10u.;"II , .... ."i"ll ond f. 1I .......... 0/ 
U_oity"" 
That's (Campus) Entertainment 
f ino Am Festiv.1 
TtJo "", ... CoI~ 01 """- Humon._ 
."" ~~otf .... _iotyo/ 
C"~u,., """' .. tlYouo,lh , ,,. u ......... . 
f ino ..... ~ ........ , ... osi<, <10.."."' ....... "" 
'"ho<_ 0<lI~1od '~_ho<I01 ... 
...', TIde ... c.on be _fill 'on worting 
..... OOf .... __ O<ONSOo'I'ockots 
.,. .... _ .. ,"-$ ....... "'_"""_ ,. 
f .. im«motlon on _ oming .. on" 
~ 
OtIioool ' .... DHn.I'oIt ... CoI!ogo 
~nW;'-'C ...... 
745-2~5 
Kentuc..." Mu ..... m 
Th o Kon,.". "'uH um, '0< .... on 
w .. , .. "· .... """' •. _ ............ "'" 
_~ ",""'lin ,,,. ..... nd <U~U" aI 
1( .... ,<><1<)'. _. G.-.....,.. I."" .... 
... ';Im_;'" .... _t"'cMdron 
--...... .-. 
_ _ "' ...... ... u"' .. I' ....... 
_"' ..,.i"ll .. ...... '_ocr;oum'o , ... 
K ........ S ......... " •• ,,,. V .... ""' ''' '''''''m 
-_K_<>d<vI 
-T_·S.,,,,,,*>, i:300,m. _HOp.m. Su__ 1001>",--4:3(11'''' <:_",_"""U ................ _ 
CIoII 7.5·2~92f<1< __ "'.,._"" 
Downing Univ ... ityThut", 
An .h.",., ... 10 ,he <own _ , ..... 
,.,.. ..... i~. 10 loe.'" ."" ,,0/1 on 
<.1 m".. •. 1 .... [)own,"II Un ...... ortv CO"," 
T .... ' .. _ .cu,,""' ...-... ,. .. on· 
oblo ", ... 
Showli ..... ,r, 
Wod_· SII"'"",, 7;Ol:l9.m 
.,.., 9;000,.,. 
Tuition Scholarship Program 
u.- , ... 'oa.,.., "_"';0 ."'11"'" .""u ..... ond ... " .,._ ...... , ..... II<>OU_ 
m.~.n""" U~, .... _, ... ''''''''' ..... <ffllli\. TI>o Un ... ,Ii .. "';11_'00_", of 
'~i.""",,, f"" o< ___ ' ... fof'~"I.'.""'ull·"""._ .""SO_cen! 
01 .... ,~,." .. .,. roo 10<, ............... T. " "" "'" """. ' bou'!h'" u...., .... odueo' oono' 
_u ........ '. , ... ,. _'* 1'01.". >'117 .. __ 6 O!tio n ...... .. 14~.~J.<lI . 
Th. ,. ... o~n., 1;1. i , ~ubll."od 
""",'''Iv ''''0IIII'' t ... 0_",.", 01 
Pe, oonnol 5..-lOk .... ' .. u .... . "" 
... II 'nl"' ..... _I""""' . ... _."" 
.... -l l>it SpocioIEdilionol'M P.,_ 
" .... "'.......",.now' •• u"1.0<I".1I 
10 _ • • in, .OU wirh r". Un,_oilY 
.0<1 ,h. Bowl,,,,, G,"" co",,"unit. 
l ... S • • ,oI' ... Uni_oi,..ont.'n.twOl_. n1 .... ,.oI' ... Uni .... '" "l~ •. M .. . 
" _ h .... n. 'U''''on .. don', 
.... " ... t. 0011 P""",nol S.....,oo .. 
10$·2071 
L~." ' ' '"N' ""''''',,,:olio!> ."".Id'ocr .... , ... """";"u.r._,."" "".110 1.1 ... . 
1~. 01.'"'., 1."" •. ''T'" Spif~ M.k ... , ... M." .. , " '''' """,.01,,,. Un"' ....... . ..,. . .. .. 
,,,. ... ,;" , .... "5"",,.,- ,,,,, I .. . M""". """",Olio!> .0<1 will, ..... __ it. """,.", 
.-i,io!>'n , ... "' ....... 01 . ... ", .. ,,,.i ,, . .. A Of pr"". m, It ."''''IIgO'' '' , ...... 
t11O"' ...... compIot . .... ' ... "", .... ,,0/''''' .. . '''' .'''.,''11<4. 
w •• ' . ... "", '0 wol<ome _ t. W.""n.O<I_' .... _,.,,"' 
...11 1>0 ."'"0",,''''', ,. w' ,di"" .0<1 
.njoyobio 
Bookstore Supplies 
Faculty and Staff 
,"" C"'O<jje H.""" So"h,,,,. 'oc"'. 
,n ,""[)oowc, ,,,,Uo,. .. ,,,Co.,", "''''' .... 
""-"'""""".'OOotMo"."""",,,,,,, 
",,,.,,,, ,,, ,h. Un"."", In. -."0<0 
"',,. ".,.". ",".""n """"""''''''uo 
oI.",.n' ... "'., .. ·."'o"', .. ",,,"'."' .... 
th,ough,"*_"m<n,""""" '''''_ 
.,,,'.,. opeo ",""".'" "om 8 00. '" 
500pm ."" .... ''''''''',,'.''"'(''.11 .. ...,. 
,."""""0",800.,,, .000"'."'.~ 
thuu",-, 
Oun', ''''~ '0 o'.",n' ""' ,D fOA • 1()">..,,",,,,"", 
----Post Office-
Close and 
Convenient 
lhoC'"'<\)OH.,~t".p"',O~"'. 100.,0<1 
"",""_' ..... o.'ho<;.'.,."C"",..,."". 
C.n, ... ' •• «><"",,:1 "."on ", t"" uS 
"""Off". lhoC"""9"~ .. ~""P""OHO<' 
,,+1 ... "'.o, .. '''' ... n''''''' .... "''''''' 
mono,,,,"''' oo.u, .... "",og, .. .,oO"'." 
COD ''''''<>0<'''''''''''''''''' 
FOC""" ."" ... " ""'''''''''' <rOY ,en, 
""".,.""""" .. . 
'n .. "',''''''. ,he Un,,.,,,,, """" .... . 
eO",po' ",." .. ,,,"'0' ,1 .. _ ... ,,,, 
... "' .n <""""u.,e."oo' "., ".""n to 
oI'~'" U",_ •. " "",,c .. ~ C.m"" ••• 
".,_ •• , ..... ' .... 'n·" ... o·,,""''''·,''' 
lo<u'''.''''.''''" .. Q_10'''' ... .,· '''1I 
'he C,,' ...... lie·."" Po" 0''''' '" ,,.. 
oompu • ..,."_,,,."'.'""""""' ..... ,. ( .... K"e".n," 74S·3093 
Tho CoI'_ H ... "" Po," 0",," "',,, .. 
.. 10<0" .... ,,, Ih. [)oow"'ng U",,.,.,'. Con 
,.,tt"' ..... '",.\· ... 
Expand your Resources 
Through Library Services 
1'.C,. ,._oIL.b'.'VS.,,."' •• , •••• ,, 
... ,. ,'" ,ou' "u ."'-<>g '0"' 00<00' ., 
Wo".," v""m.,c"~su""""so,p.,,, 
""""". ,"""ow """", ""0" '0 ,",,,.d. 
."" .. ~ •. "0'" ""0. ','m"" ... ,""" 
"""oh'"" "",". ,h. ,,,110,"'00' ", '''' C." .. ""'A .... "hL."'''um., .... " . 
c""'.', u •• " .... ".uoo ', .. " .. w. , ... 
. "All ,,,"'" .n' ... 11 .... o,ou" ... ,,, 
""0",,,,,,,,,,,,,,,,,,,""0'00"" ."" 
' Mw flow '0 10" ..... nlO .... ,n." 
,.,,,,,., 
Ho'm_C , ... o, CO""",., ""'" ... n •• , 
"'."n' .. o.c."'ou •. h"" .... " •• , .. ,." 
,oll «toon ", 'noo" •• 0,"., ',b,." .. 
... "".""," .. '0 •• '" '''0",""" """ 
" ..... oIo'h." ... ',o"o •• 1hO •• '.""" 
,,,.S,,.,,,,oL,"'.,, ,,,,,,,,,n,,..C.,,"" 
w ' ''~ 0' m. Iho",oson C,,",o," ' . Room 
115. ,n" '.n,u," L •• " ,. ' "'M",.u", 
,n ,"" KOOtu", h'''',n~. on" '"0 E."" 
""n"A •• ou" •• C.n, .. on'"oth"'.",, 
Iou"" """"of ,h. (.""., ,"" Comp'" 
'h. 0,,,,,,,,, o.l' .... "S.,,,,,. ,, ,ho,. 
'0' ,"u' U •• Con', h •• "". '0 , • • • 
.""n, •• ool ," ... ou"I0"",ng""' ''''' 
H."" C .... n. 74S·3951 
S"O"CO l ,' .. ,. 7'~·3958 
' .n,"c.,l<b"', 7'~ 2592 
E,,",.toon' R •• """ •• 
C.nto, 7454551 
,. Employee Training 
~ & Development Programs 
Do,o" ,.mom""""" ""'v.,,. ... "n.' 
Mo'" no'. 01" " " " ,ou' ' ov '. 
.. '''''~., .... ~'''' ... ,''~., g,ow,h ... 
W." .. n ''''0'''''00 1"" "'go .. '<I I",. 
"'''' up 'he "''' ', no fo' ,h. Ou'I~'.n bo,," "", ... "'" ... "0.,,,, ,"".,,~nou' 
'he ,." '0 '"'0'''' ,ou <>f uo<",,"o. Em 
_ .. I'. 'n'''I1.''''D ..... ''''''''''mP,'''''.m 
IUCPI<"u"" 
Foc"ltv.n<! so." ",.",be" ... ~o h,v. 
"',.1ooM •• """,,.. .n ,ho ou", ,< .nd 
o.,. ..... ""'·o ••• ,,.',of., •• '.,'"uo 
,."'".""m".'''"'ue''".,.,,,",,., 
II>" ,.ch.ng •• "nO""'''Il ••• emp''' ''' 
,h. ",."'o"".un"~",,, 
Don't Forget Your 
Parking Decal! 
""'",u",."""."",,,,,_,, •• ,,,,,,,, 
• .,,, .. on<>m"" .......... ,, 7 00. '" ."" 
5 00 p '" MO""Oy_F, ... , "'"" 'OIl' .... 
,h., •• hoO'.",,,h ,h.!)" .. "",.n, "'.u,"" S., ... '"u",·S .. " ... ,," .u,""' ... 
.,,',n~ ," "g.II, ""on"",, ".,',00 
..-.... "'u ..... ""....,,, ... ..-•• '" ,h 
.n 'n, "" •• , ..... , •• 1 ... D< .. ~mo"' '" 
.""'''' S.f." """,.,OO.n , .... ubI", So"" B""", .............. n ,,.. .... , .... S"",,,,,. 
."d (""",. A,on' 1"" """'" nu"'''' .s 
7452549 
T .. ""~'_ ••• " •• ""'" •• "..O •• "''''. '''' 
,".""."" .. , 
HDP ,."' ..... n •• ," ''''''' f,o", po. 
<onll """""",on, ,,, o<'u" ... '" ,'" 1"", ... "h."" 'odm,ouO"o""h.,." 
'''''"0'" t.no'" "om' 10 .... ,on. 
"'''~ .... 'on. ,,,,,n~ "om 1·3 """"." 
""O,h 'n'",,,,.,,,,,,onc,,", .. oll,,,o •• ,. 
..... ", .",taOI. ,n mo", ,""" ", '''-
P.-.""".I''' •. "n """,,,,.nto' ""'''M 
... ,0 •. "''''''"'''0 ,ho O."",,,,.n,.' 
P."OM.' S.",,,. 'n' .... ' ... '" p'. 
"". ,00 0' ,,,nou.,,,, •• <"u".1 . , .... 
<oN'" '0. O."."mon, of P.,oon". ' 
S ... " •• 
I". ~'ow'" """,,""n,t, .. he,. u,,<Io, 
"' ...... ,,".,"""" ""'0" Doo" •••• 
""P 
CoI, ... H ... " ... """ "op"" y",o"""",,,,,,,,_, 
t"" ... ,.. ... " .. _"'. 
".n ....... " ... .,.,., 
co~:":"::~::" ~:,,",~'::' .. 
,." •. _-I ... , ... ~, 
H."'~'''' ~.", 
c.,_~.'1"."""',,·~""" 
4 ............ ' ........ ",. 
s."'~ ........ '"'_, 
1"'~',' .. "'" ... 
C"_M.,.",, ''''''''-1,1. 
Sn.II '" ""'00".'"'' 1 • .., .. ,""0.,"''''' ....... ''''." •• 
'._0",,,",,. 
Media Services Benefits 
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